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LEISTUNGSABGRENZUNGEN 
Abgrenzungen für monatliche Bilanzierung 
Abgrenzungsart Bezeichnung Bilanzkonto STA-Konto 
ABT Abstrich TR 20513 4511 
ABS Abstrich SR 20503 451 
VVT Vorverr. Leistung TR 20512 4521 
VVS Vorverr. Leistung SR 20502 452 
UVT Unverr. Leistung TR 20511 4531 
UVS Unverr. Leistung SR 20501 453 
SKS Skonto SR 20504 455 
SKT Skonto TR 20514 450 
AB3 Abstr.kein Umsatz/SR 20503 494 
UV3 Vorverr.Leistung,SR,kein Umsatz 20502 495 
VV3 Unverr.Leistung,SR,kein Umsatz 20501 496 
KOSTENABGRENZUNGEN  
Abgrenzungsart Bezeichnung Bilanzkonto STA-Konto 
FRL Fremdleistung 36902 3… 
MAT Materialaufwand 36902 5… 
BTR Bauträger Grundst. 150.. 521 
RUN Rest- und Nacharbeiten 31036 791 
SOK Sonstige Kosten 31034 …. 
LOH Lohn 31038 6… 
GEH Gehalt 31039 6… 
GER Gerätemiete 31040 735/997 
RBK Rechts-/Beratungsk. 31014 762/763 
RIS Risiko/Prozesskosten 31202 792 
FKB Fremdleistung KK Nr. KK Nr. 3… 
KONZERN 
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Abgrenzungsart Bezeichnung Bilanzkonto STA-Konto 
ZK2 Zinsaufwand Konzern SubBH SubBH 8132 
ZK1 Zinsertrag Konzern SubBH SubBH 8032 
ZAB Zinsaufw. Bank/Dritte 32799 811 
ZEB Zinsertrag Bank/Dritte 28997 804 
UMA Umlagenaufwand Konzern SubBH 7974 
UML Umlagenerlös Konzern SubBH 4811 
UVK Unverr. Leistung Konzern SubBH 4534 
UV2 Unverr. Erträge Konzern SubBH 4821 
PERSONALRÜCKSTELLUNGEN 
Abgrenzungsart Bezeichnung Bilanzkonto STA-Konto 
PER Offene Urlaube 31011 637 
PER JubGeld Angestellte 30301 6162 
PER JubGeld Arbeiter 30302 6242 
PER ATZ Arbeiter 36250 606 
PER ATZ Angestellte 36250 645 
PER Prämien 31015 624 
PER Einbringungsstunden 31032 601 
PER 13.Geh.Urlaubsgeld 31033 635 
PER 14. Geh.Weihnachtsg. 31033 634 
ERLÖSABGRENZUNG 
Abgrenzungsart Bezeichnung Bilanzkont
o 
STA-Konto 
VOR Vorräte 11001 5… 
VOB Vorräte Bauträger 16002 457 
AEL Aktivierte Eigenl. 07101 459 
HWA Handelswaren 20501 416 
VR3 VerlustRst Auflösung 31020 7822 
VR1 VerlustRst Bildung 31020 782 
VR2 VerlustRst Verbrauch 31020 7821 
UV1 Abgr.Erträge sonstige 24179 447 
VER Versicherungsentsch. 24183 485 
GES Gestionserlöse Argen 23651 440 
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Unfertiger Bau/ noch nicht abrechenbare Leistungen: die noch nicht abrechenbaren 
Leistungen sind im Rahmen der Monatsbilanzen nicht als gesonderte 
Bilanzposition sondern unter den Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen auszuweisen. Zum Jahresabschluss laut UGB hat die Darstellung 
wiederum separat zu erfolgen. 
Forderungen gegenüber Argen:
 Da auch die Ergebnisübernahme der Beteiligungen über diesen Menüpunkt 
eingebucht wird, wurde dafür ein eigener Verbuchungscode (Code 04, STA-
Konto Leistung 4432, STA-Konto Kosten 4442, Bilanzkonto Gewinn 22898, 
Bilanzkonto Verlust 22898) angelegt. 
 die Einbuchung dieser Forderungen erfolgt ausschließlich 
über IRZ – Arge Ergebnisse. 
Sonstige Rückstellungen/Verbindlichkeiten:
 
 Generell wollen wir in diesem sehr 
umfangreichen Bereich der Abgrenzungen nochmals auf die unbedingte 
Notwendigkeit zur Verwendung der richtigen STA- und Bilanzkonten 
hinweisen sowie auf die Tatsache, dass diese Buchungen in Form von 
Einzelbuchungenmit entsprechendem Buchungstext zu erfolgen haben!!!  
